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业展促进会”, 这个促进会共有 65 个展会参与。
“促进会”把 65 个展会的销售费用集中在一起, 在




































































1999 年全国举办的国际展览己达到 694 个。然而
真正具国际水准、有规模、有影响的展览却屈指可






































































































物流, 大大减少了人力、物力, 降低了成本, 提高了
效率; 另一方面, 组织者、参加者和观众通过网络
系统联系起来, 各主体间的沟通呈现立时互动的
特点, 并摆脱时间和空间的限制, 为会展经济带来
更大的发展空间。在发展会展经济的同时, 也应关
注互联网的发展给展览业带来的新契机, 实现实
物展览和网上展览交易之间的相互补充。
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